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Proefopzet 
In de winterteelt van 1991/1992 zijn 5 nieuwe rassen, welke waren in­
gezonden door drie veredelingsbedrijven, in een 1 beoordeling getoetst 
op hun praktische gebruikswaarde voor de teelt van zware sla. Als ver­
gelijkingsras was Maestro opgenomen. 
De 6 rassen zijn op 3 proefplaatsen, in tweevoud uitgeplant. 
De proeven lagen OP de volgende bedrijven: 
ROC Noord-Limburg te Horst 
ROC Westmaas te Westmaas 
J.Groenewegen te Naaldwijk 
TABEL 1: Proef- en proefveldgegevens 
HORST WESTMAAS GROENEWEGEN 
Zaaidatum 14-10 01-10 16-09 
Plantdatum 20-11 31-10 07-10 
Oogstdatum 26-02 10-02 09-01 
Aantal planten per veld ca 60 ca 60 ca 60 
Plantdichtheid 14,0 pl/m2 14,3 pl/m2 15,5 pl/m2 
Beoordelingsdata 26-02 05-02 09-01 
Aantal beoordelaars 8 11 11 
TABEL 2: Codes, veldnummers en witpatroon van de in de proeven opgenomen 
rassen 
veldnummers witpatroon (*) 
ras I II III I II I II 8 9 10 11 12 13 14 15 
F 6 20 33 6 14 9 17 + -
G 11 18 32 2 21 3 20 + -
H 2 19 24 5 20 2 12 + -
J 1 16 29 1 23 10 13 - -
K 10 13 26 8 19 7 19 . + + 
L 3 15 23 10 18 11 19 + -
(*) Alle rassen zijn ongevoelig voor de fysio's 1 t.e.m. 7 
Uitgevoerde waarnemingen 
Bij de oogst zijn de gebruikelijke gewichtsbepalingen, netto kropge-
wicht en gewicht afval, uitgevoerd. Daarnaast zijn de rassen door de 
beoordelingscommissie, vertegenwoordigers van belangstellende verede-
lingsbedrijven en proefnemers op een aantal eigenschappen beoordeeld. 
Er is beoordeeld op: 
omvang 
bladkleur 
hartvulling 
aanslag 
geel blad 
graterigheid 
gebruikswaarde 
De waarderingen werden vaak ondersteund met opmerkingen. 
Van elke proefplaats zijn van van elk ras in tweevoud monsters genomen 
voor nitraatbepalingen. 
Toelichting bil de tabellen 
Waardering van de beoordelingscijfers: 
omvang hoger cijfer - grotere omvang 
bladkleur hoger cijfer - lichtere (blondere) kleur 
hartvulling hoger cijfer - betere hartvulling 
aanslag hoger cijfer - minder aanslag 
geel blad hoger cijfer - minder geel blad 
graterigheid hoger cijfer - minder graterig 
gebruikswaarde hoger cijfer - betere gebruikswaarde 
Vergelijkingsras : 
L = Maestro 
Proefplaatsen: 
HOR - ROC Noord-Limburg te Horst 
WES = ROC Westmaas te Westmaas 
GRO - J.Groenewegen te Naaldwijk 
GEM - gemiddelde van de rassen 
gem - gemiddelde van bedrijven 
Witpatroon: 
- = resistent tegen de betreffende fysio 
+ - vatbaar voor de betreffende fysio 
. - resistentie onbekend 
I, II en III betreft resp. de paralellen 1, 2 en 3. 
TABEL 3: Produktie, uitgedrukt in kg/100 kroppen, en % afval. 
produktie in kg/100 krop percentage afval 
ras HOR WES GRO GEH HOR WES GRO GEM 
F 26,1 26,5 33,6 28,7 15,8 15,3 17,4 16,2 
G 27,5 28,2 34,3 30,0 16,0 19,7 15,3 17,0 
H 26,3 29,2 34,0 29,8 16,4 14,1 15,4 15,3 
J 28,7 26,3 31,3 28,8 14,6 19,6 17,1 17,1 
K 30,1 28,8 36,9 31,9 14,5 16,8 15,3 15,5 
L 30,0 29,4 34,6 31,3 12,7 15,5 15,0 14,4 
gem 28,1 28,1 34,1 30,1 15,0 16,8 15,9 15,9 
TABEL 4: Beoordelingsresultaten 
omvang bladkleur 
ras HOR WES GRO GEH HOR WES GRO GEH 
F 7,3 6,9 7,1 7,1 7,4 6,9 7,2 7,2 
G 7,3 7,4 7,8 7,5 6,9 7,0 6,9 6,9 
H 6,9 7,1 7,3 7,1 6,7 6,5 6,3 6,5 
J 7,6 7,2 7,3 7,4 6,3 6,6 6,6 6,5 
K 7,0 6,0 6,7 6,6 6,8 6,5 6,6 6,6 
L 6,9 6,1 6,1 6,4 6,8 6,6 6,4 6,6 
gem 7,1 6,8 7,1 7,0 6,8 6,8 6,7 6,8 
VERVOLG TABEL 4: Beoordelingsresultaten 
hartvulling aanslag 
ras HOR WES GRO GEM HOR WES GRO GEM 
F 7,5 6,4 6,9 6,9 7,5 6,3 5,3 6,4 
G 7,0 6,0 6,7 6,6 6,9 5,5 4,7 5,7 
H 6,6 6,6 7,3 6,8 7,3 6,1 4,9 6,1 
J 6,8 6,2 6,9 6,6 6,9 5,7 4,8 5.8 
K 6,7 6,8 7,3 6,9 7,4 6,8 5,7 6,6 
L 5,7 6,4 7,1 6,4 7,5 7,1 5,7 6,8 
gem 6,7 6,4 7,0 6,7 7,3 6,3 5,2 6,3 
VERVOLG TABEL 4: Beoordelingsresultaten 
geel blad graterigheid 
ras HOR WES GRO GEM HOR WES GRO GEM 
F 6,5 6,1 5,9 6,2 6,6 6,5 5,8 6,3 
G 6,0 6,0 6,1 6,0 6,1 6,9 5,6 6,2 
H 6,2 5,8 5,9 6,0 5,4 5,7 5,1 5,4 
J 6,4 5,7 6,0 6,0 6,6 6,7 6,3 6,5 
K 6,1 6,6 6,2 6,3 6,4 6,1 5,9 6,1 
L 6,5 6,4 6,2 6,4 6,6 7,0 5,8 6,5 
gem 6,3 6,1 6,1 6,2 6,3 6,5 5,8 6,2 
VERVOLG TABEL 4: Beoordelingsresultaten 
gebruikswaarde 
ras HOR WES GRO GEM 
F 6,3 6,0 5,2 5,8 
G 5,4 5,9 5,2 5,5 
H 5,1 5,7 5,1 5,3 
J 5,7 5,6 4,8 5,4 
K 6,2 5,7 5,1 5,7 
L 5,8 6,0 5,5 5,8 
gem 5,8 5,9 5,2 5,6 
TABEL 5 : Nitraatgehalten 
ras HOR WES GRO GEM 
F 3650 4500 4000 4050 
G 3550 4350 3950 3950 
H 3700 4450 3800 3983 
J 3550 4500 3900 3983 
K 3750 4250 3700 3900 
L 3450 4200 3800 3817 
gem 3608 4375 3858 3947 
TABEL 6 : Bij oogst en beoordelingen gemaakte opmerkingen 
ras HORST WESTMAAS GROENEWEGEN 
F toprand(13x), fijne glazig(8x), rand(2x), zwakke kop, toprand(lOx) 
nerf. te gevoelig, stip(2x) glazige nerf(2x), smet 
(2x), leuke sla, zacht, 
nerfrot(2x), kletskop. 
G toprand(6x), stip(4x), donkere pit(2x), laat, toprand(9x), smet(2x), 
glazigheid, lelijk ty- tulpje, lang(2x), blad nerfrot, rot, stip. 
pe, grove nerf, flod- raar gevouwen. 
derig(2x), geschouderd 
(2x), tuitig(2x). 
H lelijke opbouw(3x), dikke nerf, zwaar, toprand(8x), stip(2x), 
toprand(8x), glazig- nerfrot, tulpje, stip, geschouderd(2x), nerf­
heid, grove nerf, ge- open. rot. 
schouderd(2x), flodde-
rig(2x), tuitig(2x). 
J toprand(5x), glazig, nerfrot(2x), glazig te zwak, toprand(8x), 
rand in 't hart. (6x), rand, virus ?, smet(2x), witte kroppen, 
stip. wegval, vet, slechtste 
veld. 
K dik blad, traag, top- stip, tulpje, glazig, zwakke kop, toprand(lOx) 
rand, glad blad,(2x), opgericht, rand, dof smet (3x), kletskoppen, 
grove nerf(3x), op- blad, stug blad. bolrot, hard hart, van 
liggende nerf. boven zeer zwak. 
L toprand(3x), weinig afwijker(4x), te te klein, zwakke kop, 
hartvulling(2x), iets klein, stug blad. groot snijvlak, smet(2x) 
bruine nerven, toprand(7x), nerfrot(2x) 
traag(2x). tulperig, kletskoppen, 
bolrot. 
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code 
F 
H 
ras 
LM 5539 
LM 8553 
E 9204 
E 2230 
herkomst 
L.de Mos 
L.de Mos 
Enz a 
Enz a 
uitslag 
oe naar 2 
afgewezen 
afgewezen 
afgewezen 
reden van afwijzing 
gevoelig voor aanslag en 
geel blad, vrij lage 
gebruikswaarde 
wat gevoelig voor aanslag en 
geel blad, graterig, laagste 
gebruikswaardecij fer 
gevoelig voor aanslag en 
geel blad, lager kropgewicht, 
vrij veel afval 
K 42-43 RZ Rijk Zwaan naar 2 
standaardras : 
Maestro Rijk Zwaan weer standaardras voor teelt 1992/1993 
P^OKFSTATiOh \ /INBOUW 
ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
